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Koordinációs Intézet 
R -10 kisszámítógép alkalmazása pszíchof íz ío lóg io i mérések 
rea l - t ime vezérlésére és értékelésére 
Madarász István, Hunya Péter és Krem Ala jos 
A K ibernet ika i Laboratórium egy ik középtávú kutatási 
fe ladata o lyan komplex psz ichof iz io lóg ia í d iagnoszt ika i rend-
szer k ia lakí tása, amely fe lhasználható pályaalkalmassági c é l -
zatú előzetes szűrésre, és emel le t t automat izá l t is. 
A megoldás során felvetődő' problémák (nehézségek) e l -
ső csoportja psz icho f i z io lóg ia i természetű, forrásuk az adott 
szaktudományban van. Ezeket nem kívánom rész letezni , csupán 
a d iagnoszt ika i rendszerrel szemben támasztott követelmények 
néhány főbb el lentmondósára k ivánok rámutatn i . Ezek a követ -
ke zők : 
1 . ) A komplex d iagnoszt ika i rendszer elemei (az egyes 
tesztek) maximálisan informatívak legyenek, ugyanakkor a tesz-
tek időigénye minimál is legyen. 
2 . ) A diagnoszt ikai rendszer elemei o lyanok legyenek 
és ugy kapcsolódjanak egymáshoz, hogy a f ő célk i tűzés szem-
pont jábó l releváns psz icho f i z io lóg ia i paraméterek minél széle-
sebb spektrumát fed jék le . Ugyanakkor a rendszerelemek száma 
a lehe tő legkisebb legyen. 
K i tűn t , hogy ezen el lentmondások leküzdésének ut ján 
két f ő irányban haladva érhetők el b iz ta tó eredmények : 
1 . ) Törekedni ke l l a hagyományos psz icho f i z io lóg ia i f e l -
fogóshoz képest u j , a magasabb idegi működések önszabályozó 
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és in formóciófe ldolgozó o l da l a i t tudatosan k iaknázó tesztek k i -
dolgozósóra és a nyert eredményeket ugyan i lyen megköze l í tés -
sel in terpretá ló nem hagyományos é r téke lő e l járások k i f e j l e s z t é -
sére. 
2 . ) F lex ib i l i s , moduláris fe lépí tésű k ísér le t i apparátust 
ke l l k i f e j l esz ten i , amely sokfaj ta és fa j tónkén t sok vá l t oza tú 
teszt gyors instrumentclósát és k ipróbálását , továbbá ér tékelését 
teszi lehetővé. 
E második f ő irány real izá lása során j e l en tkez tek azok 
a nehézségek, amelyek - a psz icho f i z io lóg ia o lda lá ró l nézve -
techn ika i természetűek. A nehézség i t t az az ideál is k isér le t i 
apparátus létrehozása, amely a fent megfogalmazott köve te lmé-
nyeknek reál is ráfordítások me l le t t képes e leget tenn i . Ehhez 
mindenekelőt t meg ke l le t t foga lmazn i a k isér le t i apparátus f e l a -
da ta i t . 
M iu tán csaknem minden pszocho f i z io l cg ia i v izsgá ló e l -
járás végsőkig egyszerűsítve va lami l yen inger-vá lasz (5"™—R) 
re lác ióban szemlélhető, a kísér let i apparátus f e l ada ta i t megad-
hat juk a következőképpen : 
1 . ) Tartalmazzon e legendő számú és f a j t á j ú ingeradó, 
va lamint vá laszfe lvevő pe r i f é r i á t . 
2 . ) A lka lmas legyen az ingeradó per i fé r iák (szükség e -
setén para le l ) vezérlésére. 
3 . ) Alkalmas legyen a vc laszérzéke lő pe r i f é r i ákbó l é r -
kező in formációk (szükség esetén para le l ) fe l fogósára, táro lásá-
ra és fe ldolgozáséra. 
4 . ) A feldolgozás eredményének v izsgá la t i l e le t fo rmá-
jában tör ténő közlésére is a lkalmas legyen. 
Az e lmúl t két év során Laboratór iumunkban k iép í te t tünk 
és k ipróbál tunk egy olyan rendszert , amely a fen t i köve te lmé-
nyeknek első közelítésben e leget tesz. E rendszer (1 . ábra) r e -
a l - t i m e vezér lő és adat -e lő fe ldo lgozást végző részrendszerének 
processzora egy o lyan NTA 512 E t ipusu, 1 Kszó tá ro ló k a p a c i -
tású sokcsatornás ana l i zá to r , amelyhez egy á l t a l u n k s p e c i f i k á l t 
1 . ábra 
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és a KFKI -ban készült u j alegységet I l lesz te t tünk . Ez lehetővé 
te t te , hogy bizonyos üzemmódokban táro l t programú au tomata-
ként működjön. A z ábrán az Ingeradó per i fé r iák két f a j t á j á t l á t -
"ÑJT7 egy fehér és színes lámpákból á l l ó má t r i xo t , amelyen egy 
lámpa-minta v i l á g i t , valamint egy D - A konver te r -ana lóg meg je -
l en i tő egységhez csatlakozó mon i to r t , amelyen programmal e l ő -
i r t pályán és sebességgel egy f é n y l ő pont mozog. A v izsgá l t sze-
mély válaszai t szintén az ana l izá tor fogadja és e lő fe ldo lgozás u -
tőn saját k imenet i egységein meg je len í t i . A M inszk -22 f e l a d a t a i : 
az eredmények további feldolgozása után az é r téke lő e l járás l e -
folytatása és eredményközlés, va lamin t az ana l i zá to r -p rogramok 
(A-programok) generálása. Ez utóbbi fe ladat e l lá tásónak megköny-
nyitésére k ido lgoztunk egy fe lhaszná ló -o r ien tá l t egyszerű n y e l v e t . 
Ez jó l bevá l t , egy ik tipikus a lka lmazási terü lete lómpaképek so-
rozatónak generálása. (2. ábra) 
Fejlesztési cé lk i tűzéseink i ránt az SZKI érdeklődést t anú -
s í to t t , mivel kereste az R-10 graf ikus be- és k imenet te l bőv i te t t 
konf igurác ió jának alkalmazási lehetőségei t . A korábbi p rogramja-
inkat a később ismertetendő vá l toz ta tásokka l az SZKI megrende lé-
sére az R-10- re adaptá l tuk . (Az igy nyert programcsomag az SZKI 
kizárólagos tu la jdonát képez i . ) 
A fe ladato t a Laboratóriumban már kipróbálásra kerü l t tesz 
tek közül egy alakfel ismerési és tanu lás i , va lamin t egy un. c é l z á -
si magatartást v izsgáló teszt R -10 - re tör ténő instrumentálásával t e r -
veztük megoldani . Ehhez azonban a rendelkezésre á l l ó kon f i gu rá -
c ió hardware adottságaihoz tör ténő i l leszkedés érdekében mind a 
két teszt psz icho f i z io lóg ia i s t ruktúrá ját is é r in tő á ta lak i tés t k e l l e t t 
végezni az eredet i A-programokon. Nagyszámú A-p rog ram-va r iáns 
generálása, próbája , értékelése után k i a l aku l t két teszt . Lzek i n -
ger-válasz re lác ióban k ive t í tve nagy jábó l a következőképpen ób -
rázol ha tók : 
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1. A lak fe l ismerést - tanulőst v izsgáló teszt (CSI) S R 
struktúrája. 
Ingerek / S / 
Dimenzió 
Verbál is 
Je l leg 
szóbel i instrukciók-» 
Válaszok / R / 
Dimenzió 
in t rapszi . 
Reláció JeJjecj 
cé l függvény 
mot ivációs személyiség 
tér 
i d ő 
lámpa-minták 
ISI -mintók 
tér HV v . TV 
i dő m O Z 9 á s , Rl {CSI), 




mot ivál tság 
tanulás 
visszacsatoIt " te I j es i tmény" -h rba je lek 
2. "Cé lzás i " magatartóst v izsgáló teszt S R struktúrája 
Ingerek / S / 
Dimenzió Je l leg 
verbál is szób. instrukciók 
Dimenzió 
Válaszok / R / 
Je l i t  leg Reláció 
in t rapszi . cé l függvény ^ g ^ i y ^ -
motivációs 
HV v . TV mozg. érzékelés 





mozgó cé lp .he l ye -
mozgó célp.sebess.-
cé lp.megje lenés _ 
per iodic i tása / I S I / 
mozgás 
/idóy 
visszaesőt, " te l ¡e-
s i tm . " h iba je lek 
ISI = in ter -s t imulus- in terva l lum 
HV = helyes válasz 
CSI = cselekvési i dő 
TV = téves válasz 
Rl = reakc ió idő 
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2. ábra 
Példa a "Cselekvési i dő " t ipusu psz i cho f i z i o l óg ia i 
tesztet vezér lő anal izátor -program (A-program) generálásá-
ra szolgáló egyszerű nyelv a lka lmazására. 
U j , eddig még nem használt lámpa-kombinác ióka t 
a program tetszőleges helyén de f i n i á l ha tunk , akár egyszerű 
felsorolás, akár már meglévő (korábban de f i n i á l t ) nevek f e l -
használásával. A ksz- tő i e lvár t helyes vá lasz t , a lómpaké-
pek egymásutánjának időv iszonya i t , az ismét lődő inner- r r , in-
tők számát vagy ismétlődő program-c ik lusokat is egyszerűen 
megadhatunk. 
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A vizsgálat során az R l - k (CS I - k ) , va lamint a helyes és 
téves válaszok kerülnek regisztrálásra. Az ér téke lő program mind-
egy ik tesztnél psz icho f i z io lóg ia i alapösszefüggéseket fe lhasználó 
logika? premisszákból ad ja meg a k . sz . funkc ionál is ó l lápotára 
je l lemző í té le teke t . 
Amint ez a váz la tokbó l k i t ű n i k , mindkét fa j ta v izsgálat 
közös k ibernet ika i hipotézise a z , hogy 1 . ) a szubjektum S R 
je l legű magatartást tanusit és, hogy 2 . ) ugy szabályozza saját v á -
lasza i t , hogy szubjekt ive á té l t " te l j es i tmény- jáság" -a minimál isan 
té r jen el a szóbel i ingerek á l t a l k i vá l to t t e lérendő te l jes í tménytő l . 
E közös vonások mel le t t mindegyik v izsgálat i sz i tuác iónak 
vannak sajátos o lda la i is. A specif ikus je l leget az egyes konkrét 
input -output v iszonylatok " á t v i t e l i függvénye i " és e függvények 
egymás között i v iszonyai i r j ók l e . A tesztek pszichodiagnoszt ikai 
használhatósága tehát nagymértékben függ a t t ó l , hogy e konkrét 
input -output v iszonylatok mennyiségi o lda la i t mi lyen mértékben s i -
kerü l t az előzetes kisérletezési szakaszban megragadni. 
Igy vá l i k lehetségessé a z , hogy a közös szabólyozás? mo-
de l l mel let t a lámpakép-t ipusu fe ladat megoldásánál a k . sz . a l a k -
felismerési és tanulási tel jesítménye a domináló , mig a mozgó c é l -
pontot a k i j e l ö l t cé l te rü le ten " l e l ö v ő " k . sz . jó feladatmegoldásá-
nak döntő fe l té te le elsősorban a kiegyensúlyozottság, más szóval 
ennek a fe ladatnak a megoldása döntően a szabályozó körök v isz-
szacsatolásának jó beál l i tásátó l függ. 
Az az R-10-es konf igurác ió , amelyet a fen t i két teszt re -
al izálásához használtunk a következő főbb rendszer-elemeket tar -
ta lmazta : (3. ábra) 
központi egység, I / O konzol Í rógéppel , lyukszalagál lomás-
sal és mágneslemezzel programok és adatok tárolása cé l j ábó l . Fon-
tos eleme a rendszernek a graf ikus megje lení tő és a k.sz.—válaszok 
közvetítésére szolgáló b i l l en t yűze t . 
I 1 I I 





3 . ábra 
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A b i l l en tyűze te t nem helyet tes i thet te a konzol í rógép, mert 
kis időtartamok (ms) megkülönböztetésére vo l t szükség. A b i l l e n -
tyűze t csatolóegységen keresztül kapcsolódik az R-10 minibuszára. 
A b i l l en tyűk á l lapotában tör ténő változás esetén megszakítás j e -
l en t kez i k , ezután egy státusszá beí ród ik a memóriába. A z u . n . 
b i l l e n t y ű handler keze l i a státusszót. A státus szónak 8 b i t j e t a r -
ta lmaz hasznos in formác ió t , b i l len tyűnként 2 b i t jut (4 . ábra) . 
Tekintet te l az ábrák speciál is j e l l emző i re , kép-generá ló 
programokat fe j leszte t tünk k i . Ezek a programok az egyes képek 
felépítésére vonatkozó utasításokat generálnak és ezt lyukszalag 
formájában j e l en í t i k meg. Ezeket a lyukszalagokat egy másik, a -
datkompressziót is végrehaj tó program e lhe l yez i a mágneslemezen. 
A z i t t táro l t adatokat a psz icho f i z io lóg ia i teszt programnak neve-
ze t t egység keresi vissza a mágneslemezről, j e len í t i meg a g r a f i -
kus display ernyőjén (5. ábra) . 
A d isp lay , mint inger -adó per i fé r ia lómpaminták és moz-
gó fénycsik megjelenítésére egyformán alkalmasnak b i zonyu l t . 
Szekvenciál is működésmódja nem vo l t akadálya annak, hogy a t e l -
jes képernyőt k i t ö l t ő lámpakép megjelenését a k . sz . egy ide jűnek 
é rzéke l j e . A displayre kerü lő in formáció képsoronként vezér lő ka-
raktereket ta r ta lmaz, de csak a nem üres képsorok számítanak, az 
üres sorok száma is a vezé r l ő karakterekben szerepel. 
A képek d iszk-re helyezésének fo lyamatát szemlél tet i a ó . 
ábra . A képek azonosí tó i t , az egyes képek kezdetének diszk szeC-
to rc ime i t indextáblázatok ta r ta lmazzák, az indextóblázatok is a 
d iszken vannak. 
A diszkre fe lv ivő ' program képsoronként végrehaj t ja az adat -
kompressziót és minden képsor utón megnézi , hogy a sor a pu f fe r te rü-
le ten még e l f é r - e . A va lód i (nem üres) képsorok száma is az index-
táblázatba kerü l . E program révén vo l t e lé rhető , hogy a teszt prog-
ramja nem ke l le t t hogy tar ta lmazza adatként a képeket , mert a ké-
pek a vizsgálat végrehajtásakor a mágneslemezről kerülnek betöl tésre, 
(7. ábra). 
A továbbiakban röv iden ismertét jűk a két psz icho f i z io lóg ia i 





a billentyű felengedve maradt :0 0 
a billentyűt most nyomtak le:0 1 
a billentyűt most engedtek fel 0 
a billentyű lenyomvd maradt:! 1 
4 . ábra 






















5 . ábra 
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Kep diszkre helyezesenek egyszerűsített blokkdiagramja 
6 . ábra 
Kep memóóaba töltésének egyszerűsített btokkdiagramja 
7 . ábra 
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A célzási teszt programja (8 . ábra) . 
Ebben a tesztben a k . s z . fe ladata a képernyőn c i k l i kusan 
megje lenő mozgó v i lccos vonalat az e rnyő előre megadott cé lme -
zőjének határéin belü l ugy megá l l í t an i , hogy a t a l á l a tok egy ike 
se essen kívü l e célmezó'n. A mezőn be lü l i re la t ív pontosságot j u -
ta lmazzuk. 
A programnak két a lapve tő üzemmódja van . A z e g y i k a 
teszt beál l i tására szolgól : a megje lenő ábrát o l y módon ad ja k i , 
hogy a mozgó célpontot megá l l i t j a a fe ladatban szereplő ha tá ro-
kon, lehetővé téve igy azok pontos k i j e lö lésé t . A másik üzemmód 
a mozgó célpont c ik l ikus megjelenítésére és a k isér le t i személy v á -
laszainak bevételezésére készül t . Ezt követ i az ér téke lés , va lamin t 
a nyomtatás. 
A program fő funkcionál is egységei az a lább iak : 
- a határvonalak k i je lö lése 
- a c i k l i kus (mérő) üzem előkészítése 
- a kép megjelenítése, válaszok bevéte lezése. Ennek t evé -
kenységei : 
- a kép megjelenítése soronként, leá l l í tása nyomógomb l e -
nyomására és továbbinditása a nyomógomb fe lengedésekor , 
majd a tel jes kép törlése a c i k k - c a k k végigfutása u tán . A 
törlést követően c ik lusonként vá l tozó időtar tamú szünet k ö -
ve t kez i k . E rész végz i a válasz fe l jegyzését is : t á ro l j a 
annak a képsornak a sorszámát, melynél a képkiadás ta r to t t 
a nyomógomb lenyomásának időpont jóban. A nyomógombok 
á l lapotvá l tozásai t a program a nyomógombokhoz, mint inpu t 
egységhez tartozó státusszó gyakor i v izsgá la táva l köve t i és 
ta r t ja számon. 
- A nyomógomb á l lapotvá l tozása á l ta l okozo t t megszaki tcst l e -
keze lő ru t in (handler) 
- a mérés során a megelőző két egység működik c i k l i k u s a n , i -
dőben elsősorban a k . s z . vá laszaiva l vezére l ten 
- a válaszok ( ta lá la t i pontok) numerikus é r téke inek elemzése 
és az eredmények nyomtatása. 
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A célzási teszt programja 
kcpkiodás.mazgö célpont 
megállítása o határvonala hon 
ismétlesszámiálö nulláz« a , 
k e z dóért ékek beállt t á sa 




sa, aktuális képközi szünet 
beallitasa 
[megszakítós nyomógomb haláeQra| 
|»láustio megváltozás^ * t 
státusszá-változás ellenérzése, várah 
kozás nyom090mb fstsngcőésig,kép-
sor szándáló feljegyzése aktív képnél 
nyomogómo 
deaktiválás értékelés —1 
8. ábra 
Cselekvési idő teszt program 
9 . ábra 
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Cselekvési i dő teszt program 
Ez a program (9. ábra) az érzékszerv i leg egy ide jű leg k i -
gyu l ladó v i l á g i t ó pontokból ó l lá lámpa-képek megjelenítésére és 
a megje lenő képre adott válasz bevéte lezésére, értékelésére szo l -
g á l . A válaszadósra mind a négy b i l l e n t y ű t használhat ja a k . s z . , 
de csak a megadott szisztéma szer in t i helyes reakc ió v á l t j a k i a 
k iadot t kép tör lését. A helyes válasz megalclására max. 4 sec 
á l l rendelkezésre, ennek lete l te utón a kép automatikusan t ö r l ő -
d i k . A törlést követően az ujabb kép vélet lenszerűen vá lasz to t t 
idő in terva l lum le te l te után je len ik meg. A fe ladat h ibá t l an meg-
oldásóhoz gyors alakfel ismerés, határozottság és tanulékonyság, va -
lamint mozgási ügyesség szükséges. A z e l ő z ő lépések ismétlődését 
program (A-program) vezér l i . Ez minden c ik lushoz ta r ta lmazza 
- a megje lení tendő kép kód já t , 
- a helyes válasz kódjót (a megfe le lő b i l l e n t y ű k k i j e l ö l é -
sével) és 
- az interstimulus in terva l lumot 0 S 1.) 
Ez teszi lehetővé, hogy a fe ladat bemutatását is ugyanaz a p rog-
ram végezhesse, mint amely ik a mérést. Az A-program első u ta -
sításai o lyan ISI—ket tar ta lmaznak, melyek sz ink ron izá l ják a ké -
pek megjelenítését a magnóról bejátszot t i ns t rukc iókka l . 
A program f ő részei : 
- a k . sz . adatainak beolvasása 
- az A-program végrehajtását szolgáló programrész e l ő k é -
sz i tése 
- az A-programot in terpretá ló és a válaszokat keze lő rész. 
Ennek tevékenységei : a vezé r lő programszó fe lbon tása , 
d isplay törlése, a meg fe le lő kép megkeresése d iszken és 
betöltése az operatív tárba. Várakozás az ISI idő tar tamá-
ra , esetleges korai válasz fe l jegyzése. Ezt köve t i a t e l -
jes kép egy ide jű megje lení tése, majd az időmérő i n d í t á -
sa. Ennek leál l í tása a helyes válasz megadásakor köve t -
kez ik be, vagy automatikusan 4 sec u tán. Végü l megtör -
tén ik az időmérő ál lásának fe l jegyzése a hibás vá laszok 
számával együ t t . 
- A nyomógomb á l lapotvá l tozását l ekeze lő hand le r , me ly 
a k t i v i z á l j a a válasz helyességét e l l enő rző programrészt 
(helyes válasz esetén beá l l í t egy je lzőt az időmérő l e á l -
l í tásához), a felengedéseket ignorá l ja (a mérés során a 
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megelőző két programrész mUködik c ik l ikusan) 
- a válaszidők és h ibák numerikus ér tékeinek elemzése és 
- az eredmények nyomtatása. 
A CSI-mérés c ik lusában résztvevő egységek (nyomógombok, 
programrészek és képernyő) működésének időbe l i kapcsolatát a 10. 
ábra idődiagramján szemlé l te t jük . 
A c ik lus a "képtör lés" -se l i ndu l , ezt követ i a "képkereső" , 
mely a képet egyút ta l a központ i memóriába is be tö l t i . Ennek be-
fejeződésekor indul az " időmérő" ISI időtar tammal. Ha közben a 
k . s z . egy nyomógombot (bármely iket) lenyom, az igen röv id időre 
a k t i v i z á l j a a nyomógomb lekezelését megszakítással és gyako r la t i -
lag ezzel egyidőben megtör ténik az " i d ő fe l jegyzés" (mint korai 
vá lasz) . A z ISI le jár ta utón megkapja a vezérlést a képk iadó, majd 
utána ismét az időmérő. Ha a k . s z . az ISI a la t t lenyomott gombot 
fe lenged i , ez működésbe hozza ugyan a "nyomógomb l ekeze lő t " , de 
más hatása ennek n incs. Egy he ly te len válaszgomb lenyomása (a he-
lyes válasz kódját az ábra jobb felső szélén lévő számok j e l z i k ) is-
mét csak a " l ekeze lő " indítását eredményezi , megnövelve a h iba -
számlálót . A z " időmérő" ak t i v marad a helyes vá laszb i l lentyü meg-
nyomásáig, ekkor az idő fe l jegyzése cselekvési időként tör tén ik meg. 
A mérési c ik lusok le jár ta után az é r téke lő és a nyomtató részek lép-
nek működésbe. 
Az é r téke lő (11. ábra) 
- beá l l í t j a a szöveges értékelést "közepes" - re 
- numerikusan ér téke l i a vá laszokat , i l l . azok részsorozatait 
és -
- a numerikus számítások eredményeit fe lhasználva log ika i 
formulák segítségével három szempontból kategor izá l ja a k . 
s z . - t . 
Numerikus é r téke lő el járás (12. ábra) 
K i indu ló adata i - a mérési eredmények és 
- két b i t t áb láza t , melyek az egyes számításokban résztvevő 
részsorozatokat spec i f i ká l j ák . 
Az eredményeket mátr ix formájában kap juk . A k - a d i k sor 
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Az ertékeles programja 
11. ábra 
Numerikus értekeló eljárás 
Mérési eredmények Reszsorozat-kivalasztó biltablák 
X Y 
y. X, y. 
t . y„ X. 
Y„ Y. X. 
X. y. X. 
Numerikus lepes eredmenyei: - atlagok 
- szórások 
- indexek 
z. z. z„ 
z.. Zx z,. 
Z«r Z. z.. 
12. ábra 
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melyekné l az X t áb láza t k - a d i k és az Y t á b l á z a t £ - e d ? k o s z l o -
pában egyaránt igaz ér ték ( l - e s ) á l l . A z e l v é g z e t t számi tások 
á t l a g o k a t , szórásokat és kü lönböző i ndexeke t t a r t a l m a z n a k . M i n -
den mát r i xe lem számításánál ké t f ügge t l en szempont sze r in t k i v á -
laszto t t részsorozatokkal d o l g o z u n k . 
Logika? é r t é k e l ő e l já rás (13 . ábra) 
K i i n d u l ó ada ta i - a numerikus rész e r e d m é n y m á t r i x a , 
- ha tá r i i s tók és 
- l o g i k a i f o r m u l á k . 
Logikai értékelő eljárás 
Numerikus számítások eredmenyei Hatarlistak 
H. H. 
Logikai tenyezo ( T ) 
I " I I I L ~ Ë 
V E * « * H«. 
Logikai formula 
-üres - üres v ertekelesi szempont 
- V _ -#_ 
- — — értékelési kategó-
ria kódja 
F — T. T, I, (zárójel nélküli diszjurktív normálforma) 
T" I.,L|8 = üres 
C s ertekelési szempont 
e.A.V 1 
C c üres J ( l<r<p) 
T, : 
ISI.jiM 1 
I í k SK y 
I I W"-L J 
( Isrsp.l) 
E-T— 
C = értkatkódja 
Logikai program es eredmenye 
LP=ljF, ... F, = f r | c . | c . l Ic. l 
Ci :i-edik ért. szemp kódja 
13. ábra 
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A log ika i program formulákból á l l , melyek mindegyike 
va lami lyen értékelési szempont (hárommal do lgoztunk) egy-egy 
kategór iá ját adja eredményUl, ha log ika i ér téke " i g a z " . A 
fo rmulák záró je l né lkü l i d i sz junk t i v normálformában vannak meg-
adva . A bennük szereplő tényezők azt v i zsgá l j ák , hogy a k i i n -
dulási mátrix egy eleme (Z . . ) a k - a d i k határ l is ta ^ - e d i k és 
¿ ^ - e d i k eleme közé es i k -e . Ha igen, akkor kapunk igaz ér téket . 
A tényezőben szereplő művelet i je l (és i l l . vagy) kapcsolja a t é -
nyezőt a következőhöz. A z utolsó rész / C / vagy az értékelési 
szempontot, vagy az ezen be lü l i kategór iát ad ja meg. (Minden 
formulában az első tényező a szempontot, az utolsó a kategóriát 
ta r ta lmazza, a közbensőknél pedig C üres). A z eredményeket a 
l og i ka i értékelésnél ugyancsak a Z mátr ixban he lyeztük e l , igy 
a megelőző kategor izálás! eredményeket fe l tud juk használni a ké-
sőbbiekben. Ezzel jelentősen röv id í ten i tudtuk az egyébként bonyo-
lu l t felépítésű log ika i fo rmulákat , melyek igen sok szempont f i g y e -
lembevételét tet ték lehetővé. 
N E V : 
D Á T U M : ! " # § % & 
E R E D M E N Y T A B L A Z A T 
C S I - L K K O Z E P E G Y L M P T 0 B L M P A S S Z I M S Z I M M T Ö S S Z E S 
C S I - E L S 4 6 0 6 4 5 5 8 4 ' 6 5 8 5 0 1 6 0 7 
C S I - N E T 2 0 5 3 1 5 3 8 5 3 8 4 2 6 8 3 4 3 
C S I - " A " 4 6 8 6 9 8 6 5 8 7 3 1 5 4 9 6 7 5 
C S I - " 8 " 4 4 4 4 6 7 4 6 4 4 9 2 4 1 8 4 6 5 
C S I - U T S 2 7 0 3 1 5 4 0 1 3 6 0 3 2 6 5 4 9 
C S I - T O T 3 4 4 4 8 6 5 2 9 5 5 9 4 1 0 5 0 9 
T E V - E L S 8 3 1 3 0 4 0 0 1 21 9 0 1 1 1 
T E V - " A " 8 8 1 0 0 1 0 0 1 0 3 9 2 1 0 0 
T E V - " B " 1 0 0 6 6 1 0 0 8 5 1 0 0 9 0 
T E V - T O T 9 0 9 6 1 0 0 1 0 0 9 4 9 8 
A L A K F E L I S M T E L J E S I T M E N Y : J O 
M O Z G Á S I I Í G Y E S S E G : K Ö Z E P E S 




0 4 7 . 1 9 ? ' 6 ? 7 8 - 1 2 
T U L L O V / F S I K P R. S T A M S O K : 4 , O ? , o 
ALULI O v r S ! KOMSTAfispK : 2 , 0 ). 
r PSZ 11 cío*" (XVF F ? H!R> I , c j o , o 
A L U L L OV F F L U L . | O V X Y A F, H , T A F RP T T R HIPA 
- 1 . 0 3 , 0 72 5 # ? 2 1 , 0 1 O , 9 T O , 9 
- 2 , 0 5 , 0 2 2 9 , 0 3 9 , 0 2 0 , 0 6 7 , 0 
- 2 , 0 2 , 0 ? 2 5 . * 2 5 , 0 r , 0 ? 1 , 0 
- 2 , 0 5 , 0 2 2 7 , 4 2 9 , 0 7 R , 0 5 ° , 0 
V A I = - 2 , 0 V.T 1 = 4 , 0 XA = 2 2 6 » 7 1 1 4 , 0 fi"* » 0 1 9 7 , 0 
X K P P R I G A L T : N 7 , r P 
MEZOSZA'.. : GYF"CR N P « 
A HJPA M O Z G A S A : H U I L A M z 0 L - L 1 
T F L J F S ! T M1" N V 1 LUI L A ' iz r -1 L - L 1 
H A T Á S F O K : K O z R R r s f 
F P F |IMF F Y : i IRAPARNNO 7 1 , 0 P 0 0 " T 
15. C'HRA 
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Ez a szervezés ad módot a r ra , hogy vá l toza t lan program-
mal dolgozhassunk akkor is , ha a z értékelésben va lami t meg k í -
vánunk vá l t oz ta tn i , vagy k i aka r j uk az t egészí teni . Ennek kü l ö -
nös jelentősége van , ha f igye lembe vesszők, hogy maga az é r té -
kelés is k ísér let i je l legű és A-programonként v á l t o z i k . 
Végül a numerikus és szöveges le le t struktúrájának szem-
léltetésére két konkrét mérés eredménylapját mutat juk be (14 . és 
15. ábra). A tesztek d iagnoszt ika i megbízhatóságának értékelése 
k i t e r j ed t humán kísér let i anyagon e lkezdődö t t . 
E he lyen kívánunk köszönetet mondani Bohus M i h á l y , Da-
ráczy Bál int , Herendi István, Kovács A n n a , V a r j ú Káro ly és 
Zsoldos Márta munkatársainknak, a k i k az ismertetett rendszer e -




BME MUszer- és Méréstechnika Tanszék 
Bio lóg ia i rendszerek Iden t i f l kőc iő ja h ib r id opt imal fzác lős m ó d -
szerekkel 
Bánság? László, Tóth Endre és Szt ipánovits János 
Elsőrendű cé lunknak t e k i n t j ü k , hogy egy hazánkban edd ig 
kevéssé ismert számítástechnikai eszköz - a h ibr id szám ¡tórendszer -
orvosbio lógia i a lkalmazásainak egy ik lehetőségére f e l h í v j uk a f i -
gye lme t . Nem kívánunk ezért sem az opt imal izác iás módszerek e l -
mé le t i kérdéseivel, sem ident i f i kác iós k ísér le te ink, eredményeink 
értelmezésével f og l a l kozn i . 
A h ib r id számitárendszer 
Elmúlt évben fe jez tük be a BME Műszer- és Méréstechnika 
Tanszékén egy h ibr id számitárendszer k iépí tését. A d ig i tá l i s gép a 
tanszék TPA/ i kisszámitógépe (12 K-szó operat ív memór iával , disk 
hát tér tár ra l ) , az együt tműködő A C - 0 4 típusjelzésű analóg számitó-
gép teljes egészében tanszéki fe j lesz tő és k i v i t e l e z ő munka eredmé-
nye. A z analóg gép je len leg i kiépítésében 64 müvelet? erősítővel 
(összegezők és in tegrátorok) , számjegyesen á l l i t ha tó potencióméter-
r e l , szorzóval, beépítet t függvénygenerátorral és egyéb a r i tmet ika i 
e lemekke l , va lamint a h ibr id együttműködés cé l já ra szolgáló log ika i 
készlettel rende lkez ik . A gép különlegesen nagy művelet i sebességet 
(10 ms - 100 ms számítási idő) b iz tos i t , a számításokat ismétlő üzem-
ben végz i , igy a mindenkor i megoldás a gép beépítet t d isplay kép-
ernyő jén á l lókép formájában je len ik meg. 
A két gép közöt t i együttműködést b iztosí tó csatolóegység 
( te l jes egészében a tanszék épí te t te k i) részei : 
- ana lóg -d ig i tá l i s csatornarendszer (1 db szukcesszív approx i -
mációs A / D á ta lak í tó , 16 mul t ip lex csatorna, 8 k ö v e t / t á -
ro l erási tő) , 
